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Keterlibatan siswa kelas VIII B SMP Kristen YBPK 1 Surabaya 
dalam pembelajaran Fisika masih jauh dari harapan. Akibatnya hasil  
belajarpun belum mencapai harapan, diketahui bahwa keterlibatan dan 
hasil belajar siswa pada pelajaran fisika masih rendah. Prosentase 
keterlibatan adalah sebesar 36,7%, sedangkan nilai ulangan siswa yang 
memenuhi SKM hanya 26,67 %, dengan nilai rata-rata kelas adalah 57,6. 
Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu metode pembelajaran yang 
mampu memotivasi siswa terlibat dalam pembelajaran, salah satunya 
adalah metode Inkuiri. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar 
siswa pada pelajaran Getaran dan Gelombang dengan menerapkan metode 
inkuiri terbimbing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyeknya yaitu siswa kelas VIII B SMP 
Kristen YBPK 1 Surabaya pada Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus. Instrumen pengumpulan data adalah lembar 
observasi, tes, dan wawancara. Data analisis secara deskriptif 
menggunakan tabel dan gambar, kemudian diberi pemaknaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterlibatan siswa dan 
hasil belajar. Pada siklus I prosentase keterlibatannya sebesar 63,3 
%,sedangkan nilai rata-rata kelas yaitu 71,03 dengan prosentase 
ketuntasan 43,33 %. Pada siklus II, prosentase keterlibatannya meningkat 
menjadi 83,3 % dan nilai rata-rata kelas menjadi 82, dengan prosentase 
ketuntasan 83,33%.Sementara untuk keterlaksanaan RPP secara 
keseluruhan dapat dikategorikan baik dengan prosentase keterlaksanaan 
masing-masing adalah RPP 1 (82,05%), RPP 2 (89,7%). 
 






Milatun Khasanah: “Application of Guided Inquiry Method for 
Increasing Students’ Engagement and Learning Achievement in Class 
VIII B SMPK YBPK 1 Surabaya on the Topics of Vibrations and 
Waves.”   
Supervisors: Drs. I Nyoman Arcana, M.Si. and Drs. G. Budijanto 
Untung, M.Si. 
The involvement of class VII B SMPK YBPK 1 Surabaya in 
physics learning was far from the expectation. This resulted in the low 
learning achievement. It was found out that the students’ engagement in 
the learning process was only 36.7 % with the physics test average score 
of 57.6 and 26.7 % of the students met the required minimum passing 
score. Therefore, it is necessary to conduct a classroom action research to 
motivate students to engage in learning, one of which is by applying 
guided inquiry method. 
This study was conducted to improve the students’ engagement 
and learning achievement on the topic of vibration and waves. Classroom 
action research by applying guided inquiry was chosen to meet the goal 
above. The subject was the students  of   class VIII B SMPK YBPK 1 
Surabaya in 2013/2014 academic year. This research was conducted in 
two cycles. Data collection instruments consisted of observation sheets, 
tests, and interviews. Descriptive analysis of data used tables and pictures, 
then followed by interpretation. The results showed increase in students’ 
engagement and learning achievement. Students’ engagement in the first 
cycle was 63,3%; the average score of the class was 71,03 with 43,33% of 
the students met the minimum passing score. By the end of the second 
cycle, the students’ engagement increased to 83,3 %; the average score of 
the class increased to 82, with 83,33%  of the students met the minimum 
passing score. Mean while, the overall implementation of  lesson plans 
during the two cycles was considered good; the implementation score of 
the lesson plan was 81,2% in the first cycle and 84,8% in the second 
cycle. 
Keywords: method of guided inquiry, students’ engagement, learning 
achievement, vibration and waves. 
